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Investasi memiliki peran strategis bagi pertumbuhan ekonomi 
daerah. Oleh karena itu tidak mengherankan banyak daerah 
berusaha membuka pintu seluas-luasnya kehadiran investasi baik 
lokal, nasional maupun internasional dengan menerapkan kebijakan 
pro-investasi. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah daerah antara 
lain melakukan pembenahan infrastruktur, memberi berbagai 
kemudahan dan insentif yang bermuara pada penciptaan iklim 
investasi yang kondusif. Namun disisi lain, dalam kerangka otonomi 
daerah, Pemerintah daerah sering berupaya meningkatkan pajak 
dan retribusi daerah secara agresif mengingat pajak dan retribusi 
daerah tersebut memiliki kontribusi signifikan terhadap PAD. Hal ini 
dapat berakibat menurunkan minat investasi. Oleh karena perlu 
dicarikan solusi agar terjadi sinergi antara antara kegiatan investasi 
dengan peningkatan pajak dan retribusi daerah.  
Buku ini menawarkan alternatif kebijakan Pro-Investasi yang 
mendatangkan efek multplayer bagi peningkatan pajak dan retribusi 
daerah. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Badan 
Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BPMPT) Kota Salatiga 
yang telah memberikan dukungan penuh atas ide penulis untuk 
melakukan Analisis Kebijakan Pro-investasi Berbasis Pajak dan 
Retribusi Daerah di Kota Salatiga. Penulis menyadari atas adanya 
keterbatasan baik dari segi metodologi dan subtansi. Oleh karena 
itu, terbuka atas  kritik dan saran. 
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